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Thèmes de parenté européenne : les prohibitions
matrimoniales
2 APRÈS avoir traité, au cours des trois années précédentes, les questions de la définition
de l’inceste  et  de  l’évolution des  prohibitions  matrimoniales  dans  les  mondes  grec,
romain  et  juif,  durant  l’Antiquité,  nous  avons  abordé  cette  année  la  question  de
l’extension des interdits dans le monde chrétien, en Occident ainsi que dans le monde
byzantin, du IVe au VIIe s. p.C. Les prohibitions mises en place progressivement à partir
du IVe s.  par les législations civiles et religieuses ont été analysées à la lumière des
représentations antiques de la parenté, et une attention particulière a été accordée aux
justifications apportées par nos sources.
3 Au IVe s., une série de législations impériales interdisent successivement la nièce, le
frère de l’ex-époux ou la sœur de l’ex-épouse, puis la cousine. L’explication de cette
extension par de possibles influences chrétiennes est aujourd’hui remise en cause par
les spécialistes de la question, qui insistent au contraire sur une évolution parallèle des
mentalités païennes et chrétiennes. Quoi qu’il en soit, comparés aux prohibitions du
Lévitique, les interdits au début du Ve s. se caractérisent désormais par une extension
dans la  collatéralité  tout  à  fait  originale  et  propre  au nord de la  Méditerranée.  En
conséquence, et contrairement à ce qui se passe dans le monde juif à la même époque,
le groupe des proches parents devient progressivement complètement exogame.
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4 Cette  prise  en  compte  plus  ou  moins  implicite  de  groupes  et  de  lignées  est
particulièrement  développée dans  le  monde byzantin,  où du fait  de  l’extension des
interdits  dans  l’affinité  à  partir  du  Concile  in  Trullo  en  692,  tout  mariage  semble
considéré  comme  une  fusion  entre  familles  et  empêche  ainsi  tout  renchaînernent
d’alliance.
5 Les responsables du séminaire mènent par ailleurs, dans le cadre du projet européen de
recherche  « Public  understanding  of  genetics »,  une  réflexion  sur  les  évolutions
contemporaines des interdits  incestueux,  notamment au sein des législations et  des
débats publics autour des nouvelles technologies de reproduction.
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